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Zusammenfassung
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Die Frage der Interkulturalität wird in den multikulturellen Gesellschaften immer aktueller. Die Kultur 
ist etwas, was wir lernen, aber auch etwas was wir uns aneignen bzw. Kompetenzen für das Leben in einer 
multikulturellen Umgebung entwickeln sollen, indem wir einen interkulturellen Dialog zustande bringen. 
Durch die Analyse der einschlägigen Literatur befassen sich die Autorinnen mit der Frage der interkulturellen 
Erziehung und Bildung, der interkulturellen Kompetenz sowie der Rolle der Pädagogen in den Fragen der 
interkulturellen Erziehung. In der Arbeit werden Ergebnisse einer Untersuchung vorgestellt, die unter den 
Studenten der Abteilung für die Pädagogik bzw. der Abteilung für die kulturellen Studien an der Philosophischen 
Fakultät in Rijeka durchgeführt wurde. In dieser Untersuchung wurde soziale Distanz der Befragten zu den 
nationalen und religiösen Gruppen durch die Anwendung eines Fragebogens für die soziodemograophischen 
Merkmale und der Bogardusscala der sozialen Distanz erfragt. Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass 
die Studenten eine positive Einstellung zu den Angehörigen von nationalen und religiösen Gruppen äußern, 
außer in den Teilgebieten der Eheschließung und seltener Schließung enger Freundschaft mit den Angehörigen 
bestimmter nationaler und religiöser Gruppen.
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